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摘　要 ：国内外新形势迫使中国经济发展进入新常态。新常态视域下中国不仅要实现经济增
长方式的转型升级，还要实现消费领域的转型升级。在我国成为世界第二大经济体这一新起点上，
要实现由大国成为强国的目标，就必须培育理性健康的消费文化，以此引领中国经济社会健康和
谐发展。
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Abstract:The new situation at home and abroad has forced China's economic development into the new normal. In 
the vision of new normal , not only does China has to transform and upgrade its economic growth, but China has to 
the same in consumption. Based on the fact that China has became the second largest economic entity in the world, in 
order to shift China from one of the largest countries to a powerful nation, we must cultivate the rational and healthy 
consumption culture, thus lead the harmonious development of economy and society.
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从世界范围看，2008年国际金融危机爆发后，
世界经济进入深度调整阶段，全球治理格局多元化
趋势日益明显，外部需求呈现常态性萎缩。从中国
国内看，当前中国经济正处于经济结构转型升级关
键期，“中等收入陷阱”、“三期叠加”、“人口红利衰
减”等不利因素进一步凸显，迫使中国经济进入一
个新阶段。以往那种“高投入”、“高污染”、“高增长”
的发展难以为继，这在客观上也促使中国经济发展
回归到一个新的增长区间，即进入“新常态”。在新
常态视域下中国不仅要实现经济增长方式的转型
升级，而且还要实现消费领域的转型升级。比较而
言，我国消费文化建设起步较晚，理性健康的消费
文化仍未形成。究其原因，“长期的物质匮乏年代，
很多中国人习惯于自给自足和克制消费。……不论
是消费观念，还是消费行为，以及消费规则，在涉及
消费文化建设的各个方面，我们还是处于相对滞后
的状态”。 因此，当前应加强中国消费文化建设，以
此引领中国经济社会健康和谐发展。
一、如何适应新常态：新常
态视域下中国人消费心态
调整
研究“中国问题”必须立足中国客观实际。当
前中国最大的客观实际，就是我国“处于并将长期
处于社会主义初级阶段”，这是我们认识当下与规
划未来的客观基点。
那么，什么是“新常态”呢？所谓新常态，本义
是指我国经济转型进程中出现的新情况和新问题。
中国经济新常态，是中央对于我国当前经济发展阶
段性特征的重要判断，它突出表现为经济结构的全
方位优化升级，具体而言，则呈现出增长速度下降、
产业结构调整、经济增长动力变化、经济红利包容
共享等特征，这表明中国经济将朝着结构更优、质
量更好、效益更高的方向发展。随着中国经济增长
速度由高速转为中高速，中国消费领域也必然要发
生结构性变化，过去那种“排浪式”消费已然难以为
继，今后人们的消费大多处于“多元化”和“个性化”
之间。研究新常态视域下中国消费文化建设问题，
对于多元化社会下中国人树立理性健康成熟的消
费观具有现实意义。
适应经济新常态，关键是转变经济发展方式
和社会消费方式，以创新驱动实现经济新发展，以
绿色消费、适度消费和理性消费为原则促进消费红
利共享。经济发展方式的转变主要是生产发展方式
的转变。我国传统生产发展片面追求经济效益，在
取得巨大物质财富的同时付出了巨大的生态破坏、
环境污染等代价。显然，这是一种不科学、不可持续
的生产发展方式。转变经济发展方式思路之一就是
谋求科学发展，它力求达到物质生产（生产）、人的
发展（生活）与生态保护（生态）三重目标的有机统
一。生产终究归于消费，适应经济新常态还应转变
社会消费方式。消费是经济增长的内生动力，是市
场经济保持活力的关键要素，也是商品生产者“惊
险的跳跃”成功与否的关键一环。在经济新常态的
大背景下，消费的发展由主要“满足生存性需求”上
升为主要“满足发展性需求”,追求自然、经济与社
会的协调发展。由此，绿色消费、适度消费和理性消
费就成为新常态下消费观的主导方向。
适应经济新常态要有新心态。2014年5月，习
近平总书记在河南考察时曾指出，适应新常态，应
当保持战略上的平常心态。这表明，面对经济发展
速度由高速转为中高速，我们应以平常心态对待。
应认识到，经济增速的换挡放缓并非是我国经济发
展的衰退，恰恰相反它使我国经济发展进入一个
“调整机遇期”，这是任何一个国家经济高速增长后
所出现的普遍现象，是对经济发展内在规律的遵
循。新常态下的这种减速发展力求实现我国经济从
“重速度、重效率、重产出”向“重质量、重环境、重发
展”的转变。具体到消费领域，它要求一种全面、可
持续、理性化的消费心态。所谓“全面”，即注重物质
消费与精神消费协调发展，防止“重物质轻精神”的
片面发展；所谓“可持续”，即注重人的消费与生态
环境的和谐发展，防止“重眼前轻长远”的狭隘发
展；所谓“理性化”，即注重消费需要与自身消费能
力的合理发展，防止“物化”与“幻化”的畸形发展。
当然，战略上的平常心态绝不意味着战术上
的消极无为。恰恰相反，适应经济新常态要求积极
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推进我国经济转型升级与提质增效。正如习近平在
中央经济工作会议上指出的，要使经济发展方式从
规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经
济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并
存，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。
总体而言，我国当前经济运行相对平稳，社会发展
状态良好，但鉴于传统发展形成的产能过剩、生态
破坏、资源浪费、负债率高等深层次问题和结构性
矛盾依然制约着我国经济发展。因此，提质增效成
为新常态下我国经济转型升级的必然选择。经济转
型升级主要靠经济结构的战略性调整，“而消费主
导的经济自主协调发展，既是实现旧常态向新常态
平稳过渡的主要路径，也是经济结构战略性调整要
解决的首要核心问题”。 ②
在中国发展起来以后，我们面临的问题更多
也更为复杂。自18世纪以来，人类历史进入商品社
会，从此，决定国家实力的不再仅仅是“人口规模”
和“生产能力”，而关键是本国货币能否成为“世界
货币”③。在19世纪英镑成为“世界货币”，因此英国
成为“日不落帝国”；20世纪中叶至今，美元成为“世
界货币”，因此美国成为“世界超级强国”。由此可
见，中国要想成为“世界强国”，关键在于人民币能
否成为“世界货币” 。当前，从“生产主导”向“消费
主导”转变，从“生产社会”向“消费社会”的转型，
“消费成为生产过剩的吸收环节以及扩张性再生产
的决定性要素，正是资本逻辑推动的必然结果”。④ 
如何扬弃资本逻辑，引导人们树立正确的金钱观、
消费观、价值观自然就成为当下的现实课题。因为
任何一种消费文化都不是自发形成的，它需要国家
的培育和引导，需要社会的氛围与呵护，更需要个
人的选择与担当。
二、如何克服旧常态：新常
态视域下中国消费文化建设
的主要误区
比较而言，西方较早地实现工业化，率先实现
现代化并步入后工业社会，因此西方学者对消费社
会的研究起步较早。例如，鲍德里亚在《消费社会》
（1970）一书中深刻剖析了消费对于西方社会的广
泛影响，以独特视角向人们展示了当代社会中人们
不可遏制的消费欲望。其实，“鲍德里亚的理论并
非是对马克思的误读，也并非是与马克思主义的对
抗，而是一种新的理论学说”⑤。列斐伏尔指出日常
生活中的意识形态化集中表现为“符号消费”。消费
控制日常生活主要体现在三个方面：一是对社会个
体消费欲望的制造与控制，二是对欲望对象和欲望
满足的方式的引导，三是从传统的以实物为中心的
消费转向了脱离实物的符号消费。鲍曼关于消费主
义的反思和批判揭露消费活动的虚假性、操控性和
诱惑性，阐释了“流动的现代性消费社会”思想。这
些对我们分析当代中国消费文化建设的误区不无
启发意义。
第一，炫富心态：有钱也不能任性。炫富心态
集中表现为“只买贵的，不选对的”。在消费社会中，
人们不仅关注商品内在的“使用价值”，尤为关注的
是商品外在的“符号价值”，即人们对商品的消费演
变为对符号的消费。“消费逻辑善于将人们无尽的
欲望投射到具体产品消费上去，使身份认同与消费
品结合起来，消费成为一个不断满足欲望的符号，
并构成对身份认同不断实现的过程”。 ⑥在这一过
程中，“人们不但没有变得越来越自由平等和公平
正义，反而却陷入产品区隔和消费符码的泥潭中，
落入剥削和压抑的羁绊中”。 ⑦此时，物质的原始功
能性让位于符号文化价值，人们自身的需求也变得
越来越“虚假”。然而“由于消费习惯的问题，富有的
人们能够购买游艇、豪宅、名牌皮鞋的数量依然是
有限的。因而，资本家的消费对提升有效需求来说，
作用还是非常有限的。通过资本集中过程，越是把
财富集中到一小部分人手中，通过富人的消费来扩
大需求的效果就越不明显”。⑧可见，消费不仅是物
质消费的过程，而且也是文化、交往和社会生活建
构的过程。在消费社会中，如何正确认识自身的真
正需要，看清符号价值的本质，树立健康的消费心
态，对经济社会健康发展至关重要。
第二，物质至上：物质只是人的一部分。物质
至上集中表现为“物化生存”。物化生存时代如何确
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立人的主体性，这是时代性难题。随着经济增长和
生活水平的提高，人们精神文化需要更加旺盛，文
化消费成为值得高度重视的现实问题。但当前社会
的消费似乎越来越偏离其原初目的——满足人们
生存和发展的需要，而异化为一种控制人的力量。
社会中流行的消费崇拜、物质至上的观念深深影响
着人们，甚至个人的价值在公众视野中也与其消
费能力、消费水平、拥有的物质财富简单地划上了
等号。人的主体性逐渐受控于物的世界，其结果是
一些人沦为片面化的消费人。主要表现是一些人的
“消费已经脱离了人的真正需要，只是对欲求的一
种满足，追求欲求的消费已成为一种生活方式和生
活态度”。 ⑨人们把物质消费当作是炫耀及优越感
满足的尺度，真正合乎内心追求的精神消费却显得
有些匮乏。同时，消费的物质至上盛行也颠覆了传
统小农经济社会下所形成的节制勤俭的消费观念，
衍生出超前消费、攀比消费、炫耀消费等诸多错误
消费观。因而，消费社会人如何安身立命？如何摆
脱“人为物化”、“心为物役”的“消费异化”困境？这
是现时代人应该深思的。
第三，纵欲主义：虚无主义是全民公敌人。纵
欲主义集中表现为人欲横流。纵欲和虚无如影随
形。在“消费主义—个人主义自由观”当道的时代，
如今恐怕主要不是“有效需求不足”的问题，而是
“个人选择”的问题。在现代社会中，消费主义文化
倡导并践行“大量生产、大量消费、大量废弃”，消费
主义综合症（速度、过度及废弃）已占主导，消费变
浪费逐渐习以为常。如今，尊重几乎均意指价格，或
者均意指交易价格。出于爱、本能的责任感或者友
好而给予的东西越来越少，为了经济上的利益而出
售和交换的东西却越来越多。广告鼓励人们追求他
们需求的东西，满足自身的欲望，“你值得拥有”成
为时髦广告语。可以说，人们的消费对象日益变成
了被广告等创造出来的意向，变成了对广告本身的
消费。现代消费过程中的物变成了物—符号，消费
的主体变成了伪主体，不再是直接面对使用价值的
消费，而是对符号的消费，是由符号构成的“主体幻
象”。现代社会是一个消费被控制、欲望被制造和引
导、满足与匮乏教体循环的符号化消费时代。由此，
人从被“生产奴役”走向被“消费奴役”，同时衍生出
庸俗无聊的心态。“庸俗者没有怀疑，所以无所担
当；无聊者缺乏热情，所以不求担当。庸俗者以为意
义与价值的问题业已解决，生命不过是随着主流逐
波弄潮；无聊者则根本不识意义与价值的追求包含
着徒劳的悲剧成分，以为生命本身原是轻松幸福的
尽兴一场”， ⑩这正说明了纵欲主义本质上是远离
人的尊严、放弃人的担当，其最坏的结果就是虚无
主义。
总之，消费主义及其衍生的消费异化现象偏
离了人的真正的需要与发展，物质至上的狂欢、纵
欲主义的盛宴、消费文化的泛滥也并非个人幸福
快乐的真正来源。片面追求物质满足的消费由于
缺少了必要的人文价值与人文关怀，必然导致人
的沉沦和堕落，其结果“人越写越小”。“当代人在
极大丰富的物质品面前，正经历着人格分裂、私
欲膨胀、信念迷失、道德堕落……这不是文明的象
征，而是对文明的背离”。   对个人而言，生活水平
的提高不代表物质消费的挥霍与浪费；对社会而
论，经济增长的发展更不能陷入人欲横流的泥淖。
这是个人生命追求的价值所在，更是现代社会应
有的内在涵养。
三、如何引领新常态：新常
态视域下中国消费文化建设
的基本路径
在经济新常态下，转变经济生产方式的同时
也必然要求消费方式的转变。特别是当消费主义已
经渗透到我国经济社会发展过程中时，我们必须对
现实中的消费主义进行前提批判，而这种前提批判
正是中国消费文化建设的基础。
首先，全面认识新常态，消费者心态的理性回
归，务实的大众消费成为主流，过度消费、炫耀消费
逐渐淡出。当前一些人的消费状况正如20世纪弗洛
姆所描绘的：“如果我有钱，即使我对艺术没有鉴赏
力，我也可以得到一幅精美的绘画；即使我不懂音
乐，我也可以买最好的留声机；我可以买下一座图
书馆，尽管只是为了炫耀之用；我可以买学问，尽管
○11
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除了作为附加的社会资产之外这学问别无它用”。 
在消费至上理念影响下，消费水平和消费能力成为
人们身份地位、价值高低的评判标准。其结果，外在
强加的“虚假性需求”使人成为“消费人”并不断的
为满足这种需求而疲惫奔波，“我消费故我在”成为
消费社会的口号。脱离常态的消费社会的发展使社
会处于现代文明发展的一种畸形状态中，这就迫切
要求消费者心态的理性回归，呼唤务实的消费观的
建立。
比较而言，只注重个人消费，不注重公共消
费，这是一种片面性。克服这种片面性就要增加公
共消费品的供给，并不断提升其品质。如前所述，
盲目的“符号消费”只会使人陷入对虚假需求的追
求，而这些虚假需求只是被大众传媒所形塑的，通
过与他人相比而被激发出的满足自身虚荣心的需
求。消费者要能够看清消费社会中的“符号”操纵，
认真鉴别符号价值的意义，明确自身真正所需。同
时在消费社会中，随着消费关系日益成为重要的
社会关系，自我与他者、人与自身的关系日渐疏远
化、物质化，人与物的关系也被异化为“物”对人的
奴役。人们更多的倾向于对“物”的依赖，人的主体
性在“物”的面前消失殆尽。可见，在新常态下，引
导大众回归理性，树立务实的大众消费观不仅是
对中国传统黜奢崇俭观念的继承发展，而且对于
个人自身价值的追求及社会关系的和谐发展都具
有现实意义。
1978年改革开放以来，中国人的物质生活水
平有了很大的改善和提高，整体上已走在从“生存
性需求满足”向“发展性需求满足”的途中。当前中
国正处于社会转型期，消费领域的一系列问题涌现
出来。李克强总理在2015年世界经济论坛年会的致
辞中提出“双中高”，即“经济增长长期保持中高速
增长，发展迈向中高端水平”。这是对当代中国所处
发展阶段基本面的精准概括，也是中国建设消费文
化的基本依据。当前的消费文化建设应适应经济增
速的调整，回归一种合理务实心态，使人的消费能
力与生产能力、社会经济发展水平相协调，使社会
消费情况与人类自身发展的内在需要相吻合，建立
与人的全面发展相契合的理性消费观。 
其次，全面深化改革，不断完善市场规则，提
振消费信心，倡导安全、健康、绿色消费，强化消费
者的社会责任。新常态也伴随着新问题、新矛盾，一
些潜在风险渐渐浮出水面。能否适应新常态，关键
在于能否全面深化改革。通过全面深化改革建立良
好的社会主义市场经济体制是适应中国经济新常
态的根基。回首过去，改革开放37年的不断探索与
实践已使我国由传统计划经济体制转型为现代社
会主义市场经济体制。在市场的作用下，社会各要
素竞相迸发，社会生产力极大提升，社会财富充分
涌流，人民生活明显改善。如今，在新的基础上，则
更应关注社会消费，不断完善市场规则以营造良好
的消费环境，提振消费者信心。为此，一方面需加强
与现代市场、现代消费相适应的制度建设，力求用
合理合法的市场规则规范消费活动，为社会公平健
康交易提供良好的制度与法治保障；另一方面则需
加强企业自身的诚信建设，提升整个市场的规范化
程度，防止欺骗失信现象的发生。这要求企业不仅
要在自身的产品和服务上提高质量，还要求企业承
担好自身的社会责任。
消费不仅仅是一种经济活动和心理现象，同
时也是一种文化活动和社会现象。生产的快速发
展使人们基本生存需求得到满足之后，追求高层
次的理性健康消费成为社会进步的重要驱动力。
人们不仅注重传统意义上的消费与生产的关系，
而且更加注重消费与生态、消费与人的发展的关
系。安全消费、健康消费、绿色消费成为现代人追
求的先进理念。十七大报告指出：“建设生态文明，
基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结
构、增长方式、消费模式”。建立“两型”社会——
“资源节约型”和“环境友好型”社会是中国社会发
展的目标。十八大报告则将生态文明建设纳入中
国特色社会主义建设中，形成“五位一体”的总体
布局。可见，在新阶段应统筹物质生产、生态保护
和人的发展，走生产发展、生态优良和生活美好良
性互动之路。
当然，每个消费者在注重自身安全消费、健康
消费、绿色消费之时，也要尊重他人合理的消费诉
求。这里的“他人”不仅指与我们同时代的人，还包
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括我们的子孙后代。有人认为，“现代消费文明在
纵容人们向自然掠夺的同时，也等于怂恿人们向
后代进行掠夺。因此，这种消费文明在一定意义上
是‘代际自私’的，是以牺牲后代的生存环境和条
件为代价来换取本代人的物质享乐”。我们需要
一个对环境负责的未来，一个对人类尊严和生命
的脆弱性充满道德关切的未来。为此，则应强化消
费者的“社会责任”、“公民责任”和“代际责任”。从
人类可持续发展的角度追求合理适度消费，防止
“代际自私”心理，维护消费的“代际公正”。我们应
积极引导社会在一种比现在更温和的物质条件和
更适度的消费方式下，过一种政治和文化上有意
义的生活。
最后，全面实施创新驱动战略，模仿式消费阶
段已基本结束，个性化与多样化消费渐成主流，倡
导消费伦理。如所周知，消费既与社会生产紧密相
关，也受社会地位、社会竞争、社会模仿等因素的影
响。人类对社会认同、地位的渴望使得商品的符号
价值意义不断被放大，人们对符号价值的疯狂追求
引发消费领域的社会竞争，为此原来特权式的消
费模式逐渐成为大众竞相模仿追求的对象，“所有
关于消费的话语都想把消费者塑造成普遍的人，塑
造成人类物种全面、理想而确定的化身”。   这种由
超越使用价值之上的膨胀性需求驱动下的消费不
仅加速商品更新换代的周期，也是造成环境与生态
诸多问题的重要原因之一。在新常态下，第三产业
消费需求逐步成为主体，经济增长要实现由要素驱
动、投资驱动逐步转为创新驱动。为此，必须改变消
费领域的社会竞争和模仿规则，推动社会进入个性
化与多样化消费新时代。
当然，“个性化消费”并非特意的标新立异和
炫耀式的彰显独特，而是指源于每个人自身真正
需求的“内在个性”；“多样化消费”亦非排斥人们
的普遍需求，而是强调人们需求的合理性，避免被
某一“物”所迷惑。从根本上说，“个性化消费”和
“多样化消费”是资本主义的产物，被消费的主要
不是物的“物质性”，而是物的“差异性”和“区分
性”。资本主义的发展使“人类集体无意识的欲望
驱动时代，转向具有自我意识的欲望驱动时代”， 
而现在人们的这种自我意识却越来越被外物所
控。“从马克思到鲍德里亚，是一个不断找寻人的
主体性但人的主体性又日益没落乃至彻底隐没的
过程”。当前中国实施创新驱动发展战略，加快
经济发展方式转型升级，表现在消费领域就是要
形成与现代化经济发展相适应，满足每个人内心
真正发展需求的消费方式，摆脱传统消费结构的
欺骗性与奴役性，恢复人与物品本真的使用价值
之间的关系。为了获得可持续发展的现代化，可能
需要振兴传统美德与生活方式，比如说在消费方
面有所节制。
如何更好地让“消费红利”惠及全体国民？西
方福利国家的做法或许具有借鉴价值，但同时也
应看到，所谓的“第三条道路”当前已经衰落，为此
必须要坚定中国“道路自信”。后金融危机时代西
方福利国家改革走向，既有助于深刻理解消费结
构的转变，也对中国具有预警意义。为了走出危机
和困境西方福利国家更加注重对“人的投资”。在
当下通过强化福利国家制度提升人力资本，进而
为经济复苏提供人力资源保障，这本质上是通过
投资于人而为经济低迷之后的未来做准备，尤其
是投资于人们的健康、教育和住房，也可以理解成
一种新的消费理念。
综上所述，消费行为的最终实现必须依靠消
费者。原因在于，人们个性化、多样化的消费首先必
须满足两个基本的前提条件：“有钱消费”和“有意
愿消费”，前者是消费的客观条件，后者是消费的
主观条件。所以，增加劳动者收入是提升消费能力
的首要前提，而收入的增加又使人们“能消费”、“敢
消费”和“愿消费”。在消费盛行的时代，各种消费信
息、消费观念也影响着人们的消费判断和消费选
择，由此，新常态视域下中国消费文化建设应立足
于中国实际和消费者的真实需求，引导消费者树立
理性健康的消费观，使社会生产、社会消费和社会
秩序处于和谐健康状态。
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